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Diario de Xa Marina. 
AIJ D I A U I O D E I .A HÍARÍXA. 
H A B A N A . 
T E L E G P . A M A B D E A N O Q H E . 
Madrid, í) de octubre. 
E n e l C c n s e j o do IJZinintroa cele-
brado anoclie ee trató de la c u e s t i ó n 
de Meli l la. 
Los minis tros guardan absoluta 
reserva respecto de los acuerdos 
tc2r.3.dos. 
L a apertura de las Cortes depen-
derá de la curac ión del Sr. Sagasts, 
p id i éndose informes á los m ó d i c o s 
para determinarla. 
No decrece el ardor b é l i c o que a-
gita los á n i m o s en todos los á m b i t o s 
de España . 
T E L E G R A M A S D E K O T . 
Madrid 10 de ocUihre. 
Todos los periódicos de la m a ñ a n a 
publicas hoy art ículos m u y e n é r g i -
cos, acusando al Gobierno de aban-
do.r.2rla actitud intransigente que 
Renta, ü por 100, 
interés. 
P a r í s , octubre 9. 
& 98 francos 40 cis., ex-
f Queda prohibida l-a, reproduoeión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
En cuya v i r t u d á Y . E . ocurren en 
súpl ica de que vistas las poderosas ra-
zones consignadas en esta exposición, 
se sirva disponer lo que corresponda, á 
fin de que por la Excma. Diputación, 
por el decoro debido á la corporación 
Intelectual, j 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad ; docente que representan, se provea in-
mediatamente al abono de los sueldos 
y demás á que se encuentra obligada^ 
por ser gracia y justicia etc. 
Pinar del Eio 5 de Octubre de 1893. 
—Siguen 13 firmas. 
Por óónSécüenciá de estar adeudan-
do l a Dipu tac ión Provincial de Pinar 
del Río catorce meses do alquileres a l 
dueño de la casa qne ocupa el I n s t i t u -
to de Segunda E n s e ñ a n z a , se ba not i -
ficado al Director del mismo la, senten-
cia r eca ída en el ju ic io de desahucio o-
portunarnente promovido, sentencia 
ACTUALIDADES. 
( " E n resumen, dice hoy L a Unión, el 
viaje de nuestro ilustre jefe fué una ca-
lmosa ovación continuada, reveladora 
de la popularidad de que disfruta y del 
enj usiasmo y la un ión que reinan hoy 
¡ m á s que nunca entre nuestros correli-
: que ordena, el desalojo del local. | gionarios, ansiosos, como se ve, de de-
1 De manera que, hab iéndose lleva- i mostrar su vigor y su fe." 
j do á ejecución dicho fallo, les muebles j D e s p u é s de los reclamos de L a Unión 
y aparatos de aquel establecimiento 
i docente se han visto lanzados á la v í a 
públ ica , quedando privados de la en-
señanza los alumnos que han pagado 
sus matriculas. 
; Los ca tedrá t i cos y empleados del 
íns í i tnto de Pinar del Río , quienes 
a s u m i ó en los primeros momentos \ tampoco cobran sus sueldos desde ha-
de conocerse los sucesos de Mel i l la . ; ̂  ]oa mi,smos catorce meses, han recu-
Ezilsto contradicc ión entre l^ic no- .' . , , . , ^ 
i . . .. , i • i - , r rnlo, H^UM se nos m í o r m a , al Gobier-
ticias particulares y las o f i c ía l e s q̂ •le , ' . , i , -r^ . 
se ti.euen de ftqueUft plaza. 1 ü0 General, por conducto del Provm-
A las preguntas que han dirigido cial, y al Sr. Rector, como Jefe del dis-
los p e r i ó d i c o s alministro d é l a Gue- , t r i to universitario, solicitando que se 
n-a, c o n t e s t ó el Sr. L ó p e z Domin- i reineí|ie esta s i tuación. 
pues emo son falsas las noticias do . v J. i i i _ • x 
f Lamentable es lo que pasa, y cierta-
los corresponsales, respecto de nuo- » , , < l 
va s agresiones do parte de ios mo- 1 "O tallaba razón á algunos A -
ros, n i qtie é s t e s ocupen el territorio ' yuntamicutos de aquella provincia pa-
c s p a ñ o l , como tampoco es cierto que j ra pedir, como pidieron hace a ñ o s , que 
falten v í v e r e s á la g u a r n i c i ó n de , se lSUí)rimiera su D ipu tac ión prov in-
Meli l la . ; cja] 
L a s m á s recientes noticias que se ' ^ , •, . n -u-
tienen son quo durante las veinti- | Macho celebraremos que el Gobier-
cuatro horas no ha ocurrido nove- i no General y el Rectorado adopten las 
dad alguna en Mel i l la . j medidas necesarias para salvar las d i -
E n Bilbao ha habido 11 invadidos ^ ficuitade8 que se presentan para la 
y 7 fallecimientos. . subsÍ8tencia del i n s t i t u to de Pinar del San Felcmhurgo, 10 de octubre. : Río. 
He aqu í la exposición á que nos refe-
E n la primera partida del match [ 
concertado entro los ajedrecistas j 
M M . Tchigorin y T a r r a s h , ha sali- ^ rimos arriba y que tomamos de L a A l 
do derrotado oste ú l t imo , r i n d i é n d o - horada: 
se á la 28:' jugada. 
Nueva York, 10 de octubre. 
Dicen do Chicago que durante e l 
dia de ayer visitaron la E x p o s i c i ó n 
m á s de 6 0 0 , 0 0 0 personas, y quo á 
causa de la exces iva a g l o m e r a c i ó n 
perecieron asfixiados 4: personas; 
resultando a d e m á s numerosos heri-
dos. 
Nueva Yorfc, 10 de octubre. 
S e g ú n despacho recibido de la A m é -
r i c a del Sur, el Sr . Peixoto ha com-
prado varios torpederos en Inglate-
r r a . 
D í c e s e que de Buenos A i r e s ha sa-
lido un vapor con gran n ú m e r o de 
hombres y municiones de boca y 
guerra, para auxi l iar á la escuadra como para facilitar 
del Almirt .ntc Mello. 
^Excmo. Sr. Gobernador General: 
Los que suscriben Catedrá t icos y em-
pleados del Ins t i tu to de Segunda En-
Keñanza de la Provincia de Pinar del 
Rio á V. E. raspetuosamente exponen: 
Que á pesar de las gestiones particu-
lares y do la prenda y de las excitacio-
nes elevada^ por comisiones de este 
Centro al lít 'mo. Sr. Gobernador de es-
ta Pioviucia, para que la Excma. D i -
putación abonase con puntualidad los 
sueldos de los que suscriben, es lo cier-
to que desde que dicha Corporación se 
hizo cargo del Ins t i tu to de Segunda 
Enseñanza , tan sólo ha satisfecho el 
mes de ju l io del año p róx imo pasado. 
E l temor de los capitalistas y comer-
ciantes, tanto para negociar los sueldos 
el crédi to que se 
y de los avisos ó instancias á domici-
l io , logróse que fueran al muelle de 
Luz, s egún L a Unión, 400 personas; se-
g ú n L a Lucha, 600. 
Aunque el n ú m e r o de los concurren-
tes á la recepción preparada fuese el 
que indica el per iódico republicano, no 
nos parece que se r ía cosa de hablar de 
calurosa ovación, porque 600 personas, 
en una poblac ión de doscientas m i l ha-
bitantes, se r e ú n a n fáci lmente para re-
cibir á cualquiera persona conocida, 
sin ser jefe de partido. 
Por eso nos parece que anda del to-
do equivocado E l Pafa cuando dice: 
"Por m á s que el periódico conserva-
dor se esfuerce en demostrar gran en-
tusiasmo por su jefe, lo cierto es que 
la opinión públ ica atribuye la retirada 
del Sr. A p e z t e g u í a al descontento que 
se supone que debió causarle la falta 
de adhes ión á su persona de los adep-
tos de su partido, de quienes se dice 
que estaban dispuestos á sacrificarlo 
á las exigencias de cualquier combina-
ción pol í t ica que los restituyese á la 
gracia del Gobierno. ¿Acaso las mismas 
exajeradas demostraciones de un en-
tusiasmo t a r d í o no pueden ser indicio 
de que de lo que se t ra ta es de recon-
ciliarse con el jefe justamente ofendido 
por el desv ío de sus parciales?" 
E n esto úl t imo parécenos que no ha 
estado acertado el colega autonomista, 
porque los que fueron á recibir al jefe 
no eran los partidarios de la disolución 
del par t ido, ó los que estaban dispues-
tos á sacrificar al Sr. Apez t egu ía , co-
mo justamente dice E l Pa ís , sino sus 
m á s leales y consecuentes partidarios. 
Estos no han pecado, y por lo tan-
to, no necesitaban reconciliarse con el 
jefe. 
Los que pecaron fueron los que en la 
sesión permanente propusieron la diso-
lución del partido. 
¿Acudieron esos al muelle de Luz? 
¿Están arrepentidos? 
da, á fia de poder buscar ellos el calor 
del partido liberal que hoy gobierna y 
al cual él pe r tenec ía ! 
¡Y para haber visto cómo se ha des-
hecho entre sus manos la a g r u p a c i ó n 
polí t ica cuya jefatura ambicionaba, no 
por o t ra cosa, seguramente, sino por-
que se creía llamado á darle la un ión y 
la v i ta l idad de que carecía! 
¡Adiós, mujer de Y o r k , reina de los 
tristes destinos!, decía Apa r i s i en el 
Congreso al despedirse de Isabel I I en 
v í spe ra s de la revolución que dió a l 
traste con su corona. 
A l g o parecido podremos decir al se-
ñor M a r q u é s de A p e z t e g u í a el día, pro-
bablemente t a rd ío , en que se decida á 
abandonar los negocios públ icos , con-
vencido de su impotencia. 
Para oportunidades. L a Unión. 
Llega el Sr. Apez t egu ía , entre rece-
loso y arrepentido, y el ó rgano doctri-
nal dedica su primer ar t ícu lo al señor 
Conde de Casa Moré, diciendo de él, en-
tre otras cosas, lo que sigue: 
"Patriota sincero, polít ico honrado y 
caballero intachable, el Sr. Conde de 
Casa Moré , gozó merecidamente la con-
sideración de todos los gobiernos y las 
instituciones de la nación, y el respeto 
y la obediencia de los que durante mu-
chos años le siguieron y le ayudaron 
con toda eficacia en la misión pa t r ió t i -
ca que se le impusiera." 
Y el respeto y la obediencia de loa 
q u e . — 
¡Efect ivamente, y si no que lo digan 
los señores Apez t egu ía , Pertierra, Gon-
zález López y cuantos tuvieron la hon-
ra de pertenecer á la antigua Izquier* 
da! 
Mayor obediencia que la que enton-
ces guardamos al Sr. Moré , n i la que 
hoy guardan los partidarios de la di» 
solución a l Sr. Apez t egu í a . 
Los Beforistas en Sifiap ás Ci ik 
COMITÉ DE PUEKTO PADEE. 
E l Comité Reformista de Puerto Pa-
dre, ha quedado constituido en la for-
ma siguiente: 
Presidentes honorarios, 
Excmo. Sr. D . A r t u r o Arnb la rd . 
Erancisco P l á Picabia, 
Presidente efectivo. 
Sr. D . Lorenzo Queral Maleras. 
Viecpresidente. 
Sr. D . P l á c i d o Huarte Lajunza. 
Secretario. 
Sr. D . Benito Graude Rovert. 
Vicesecretario. 
Sr. D . Gabriel Esteva. 
Tesorero. 
Sr. D . Antonio Alzaga. 
Vicetesorero. 
S r . D . T o m á s Ozcot. 
| pr imer orden. 
SASTREHIA 
í! 
I l l a 
i 




92 , Aguiar, 9 2 . ^ 3 ^ w ^ 
NOTA.—Nuestras ventas a l contado, y las personas no presenta1 
das garant i zarán sus encargos. 
C 1349 78a-8A 
TELEORAtfAS COMKUCIALES. 
Nueva-York, octubre O, d la* 
¿i de la tarae. 
8 Os 
Pronto hemos de saberlo, puesto que ' <¡ f-H * 
¿CÜAL ES E L CALZADO MAS COMODO, ELEGANTE Y DMDSRO? 
de los afamados faluicantes 
§ H!. T . M A H S H A L X - , para caballeros y 
| ¡LuA-IHI), S C U O B B I ^ M I T C B I E X J L . , para 
I s eñoras . 
| ¿A áMe Maremos ess m0& 
S H A . F i L ^ 2 L 16, 
E N T R E INDUSTRIA Y AMIRTAD, A MEDIANIA D E L A CUADRA, 
A C E R A D E LOS CARRITOS. 
C 1608 alt 4a-3 
Eín.EL PROXIMO SOKTEO ?í. 1,452 SE STFAELCOC'fE. 
m m 
iil P ñ 
do 7 fi 
Centenes f$i ^2. 
Ifesenento iiaiic? comercial, (>'.' dpr 
8 i)i*r cíwioA. 
Cambios KoJtn"; Lou>!re3, GO div., (Imnqiie 
ros), & 
hace necesario ante esta situación, co-
loca al personal que suscribe en condi-
cienes de tener que^ceder sus sueldos . esta nQche se reanuda la sesión a. 
i perdiendo el 50 p § de los mismos ' 
1 quedando en circunstancias de no po-1 
der v iv i r con el decoro que la sociedad 
| y rcjíliimentos exigen ;i la clase cpie ñor Apez tegu ía . I <j 
• rej >r>.'wn ta i i . ¡ Pi 
i Y todav ía sucede más: el dueño de • "ÍTo hace aiin mucho tien!|to, añade j ^ 
; la ca.sa (¡i¡e cimpa el Inst i t uto, vieiido ' E l País , que el Sr. Apez tegu ía se ha-
j nente suspendida merced al viaje ines-
perado y ausencia prolongada del se-
r . 
íl $2.50, :í $3, i $3.50, & S i y tt centén 
lí doblón, á ccntíín, .1 media onza, íi 2 centenes y á 3 doblónos. 
Haba en una s i tuación verdaderamente 
anómala y nada envidiable. E l , que 
qne también eran inúti les todas sus 
gestionen para que la Exctua. Diputa-
ros;, » ^ « ^ ¿ t t » a R ! ¿i<5n ,ü "bonaso sus alquileres, ha ins- i era de abolengo liberal, por falta de t i f™Ir^ ' (bíU1(lucro8)j á 6 j t a n c i a d o l a correspondiente demanda i no para elegir la posición polí t ica que j 
' de desahucio y se d a r á el caso, nada j le correspondía , se encontró al frente 
prestigioso para los que suscriben, de del partido reaccionario; él, que había 
ver la p rác t ica del correspondiente lan-1 sido disidente fervoroso, tuvo qne con 
i zamiento, sin que se encuentre para 
francos 
Idem sobre líambnrgo, (ÍO d[v., (banqneros) j 
& OS. 
por ciento, .1 l i l i , cx-lnter6s. 
CcElrífayas, n. 10, pol. Oí), il 8*. 
Recular íi bHfln roí)no, de 3 i íí 3f. 
Azúcar db mk!, do 8 á Si . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, firme. 
E l mérca lo, Srmo, 
VEMMOOSi 1,' 00 sacos de azdmr. 
ídem: 125 bocoyes de azücai'. 
KauteCA (1YI!.COX), en tercerolas, & $13.25. 
Harinapateut ílinnesota, $i.GU. 
Londres, octubre O, 
Azúcar «lo j'cmolr.cliu, fi líjCJ. 
Azúcar centrífuga, pol. »C, á ICiO. 
Ijdem regalar refino, & 13í9. 
Consolidados, fi 9Si, cx-interés. 
descuento; Eanco d&Jtnglaterraj íi por 100. 
Cuvitro por ciento ospafiol} fi O.'Ji, cx-iute-
K ,r6s. 
los muebles, aparatos y demás elemen-
tos de enseñanza otro lugar en que co-
locarlos q m la v ía públ ica toda vez 
que á los que suscriben casi se les co-
loca en las mismas 
vertirse en ortodoxo convencido; él, 
quo era fusionista con el señor Sagasta, 
tuvo que renegar de la polít ica colonial 
iniciada por el partido á que en la Pe 
fi $1.15, fi $1.73, fi$2.30, fi 15 y $1.G0 
Llamamos la a tención del públ ico hacia las adulteraciones que t ambién 
sufre el café. Y a el reputado Dr . De lñn , en el DIAUIO DE LA MAUINA, ha de-
nunciado la fabricación de una pasta imitando este grano, y E l Pa í s ha publi-
n ínsu la per tenecía . ¿Y todo para qué? j ca(|0 ia visita pasada por las autoridades municipales ae Guanabacoa, á varios 
etc., mezclados establecimientos, en los cuales encont ró garbanzos, chícharos , 
con el cafó tostado. 
L A T í^A, que siempre ha procurado hacerse acreedora á la estimación del 
condiciones en las Para sostenerse en la jefatura de la 
¡ casas quo habitan, y se encuentra tam- Unión Constitucional, 
bien sin poder ofrecer aquello que el y para no saber á esta fecha, añadi-
i decoro y la dignidad aconsejarían. 
; liecursos sobrados tiene la Excma. 
I D ipu tac ión para proceder de otra ma-
j ñera ; pero por causas que ignoramos, | preside puede y debe defender! 
i se ven los exponeutes, Binó eu la nece- I 
sidad de qnejarse á t, E. tíi en el caso ' rios le obligaroll á representar un ! posteh 
i de poner en debido conocimiento de Y . | r . . , L ^ tn^ mi 
. _ i ! nanel reaccionario, reñ ido con sus ante-! LOA> U11 
El mejor caíe del ñinndo á 44 centavos plata la libra. 
P í d a s e en dichas casas la lista de precios de todos los v íveres que espenden. 
O 1640 a4-9 
mientras se muele 
L A VÍÑA, Reina 21, y sus dos únicas Sucursales, A costa esquina á Cóm-
ela y Pepe Antonio número 30, Guanabacoa, son los únicos establecimien-
| E. lo que oenrre en este O e n t r o ^ d e i - ' | p a p e í reaccionario, reñ ido ¿on sus ante-1 tos, que pueden asegurar vender 
te, y rogarle emplee cuantos medios es- i cedeutes y coa sus convicciones, t raten i 
ten á su ale;meo para que se mejore la ' de abandonarle ahora en brazos de la | 
situación di l mismo. intransigencia más ignorante y absur-
HOX 10. 
)liiu li'la zárznfeln en 3 cctis, <itula''a: 
1 \iñ 13 ^ T&x*f 
porlasSra-i . Alenviuy, liodriguoí (H.) y lo.i Brea. Tamargo, Mora'e?, Vi l la-
m a l , Bachiller, Sierr. y coro goneral.^ A ^ 0 C H 0 
Por indisposídén de la Sra. Amelia MonUez, so tras-
flerú DJbIBllT para el vierneH i 3 . 
•: - • • m 
• m. i s m m id 
r K í C l O S P O Í i T O D A L A F ü ' A ' C í O N . 
arillé l'?, 29 ó3or. pis.j sin en-
trada $ 4 50 
Palco l? ó piso biu entrada.. 3 00 
Luneta 6 butaca con entrada.. 1 20 
Asiento deionuiia uou idem.. 0 75 
á.»íttuto de p ü á U á con entr»-
d . . . , m 
Eiátratla fenéritl. 




SOCIEDAD ARTÍSTICA DE ZARZUELA, 
FüxMION CORRIDA. 
mu i-19 
E l día 30 ele septiembre cailticaron las entradas de 
favor faciíitadas hastii esa focha. Los que so crean 
acrecíores ai íinre acceso á las faucioa^s de este tea-» 
ti o, so sentirán pasar por la diroceióa del mismo. 
Vocales. 
Sr. D . Simóu Gómez d é l a Maza 
... . . Gabriel P a d r ó n . 
. . A g a s t í n Arocena. 
. . . . Miguel González Pastor. 
. . . . José Huarte Lajunza. 
. . . . Pranoisco del Vals. 
. . . . Manuel Clemente. 
. , . . Gumersindo Pons. 
. . Hermenegildo García . 
. . Eugenio Pérez Montero. 
. . Miguel Leiva. 
Federico Morell . 
' Adalverto Castellanos. 
Suplentes. 
Sr, D. Camilo Caamaño. 
. . Manuel Patino. 
. . Juan S a l í s . 
. . Antonio Más. 
. . . . Juan 111. 
. . Miguel P é r e z . 
EL SR. ELIAS. 
A bordo del va por-correo üíOHímoteo 
se embarca esta tarde para la Pen ín -
enla el ilustrado y enérgico jefe de la 
Guardia Civi l , Sr. D . Emilio de Elias 
y Ortega, que en dos épocas distintas 
l i a desempeñado con reconocido celo la 
Jefatara de Policía dé l a Habana,pres-
tando además en esta Isla servicios 
importantes en otros cuerpos. 
Deseamos al Sr. Elias feliz viaje, y 
cumplimos gustosos el encargo que nos 
Lace de despedirlo de aquellos de sus 
amigos de quienes, por la premura del 
tiempo, no ha podido hacerlo perso-
nalmente. 
S O C I E D A D D E H í G Í E N E . 
Anoche celebró sesión la Direc t iva 
•de esta Sociedad, con asistencia de 
gran número de vocales y de socios 
delegados de los barrios. 
Leída y aprobada el acta de la ante-
r ior , se puso en conocimiento de la So-
ciedad el acuerdo tomado por el A y u n -
tamiento referente á la cont inuación 
del vertedero de materias fecales en el 
Canalizo. 
U n á n i m e fué el parecer de la Direc-
t iva , aconsejando que inmediatamente 
se levantase una enérgica protesta 
contra semejante resolución. 
ido mani fes tó 
que' llamaba extraordinariamente la 
a tenc ión de todo el pueblo de la Haba-
na, que de spués dedos anos de inacción 
completa respecto del pernicioso Cana-
lizo se hubiese mostrado tanta solicitud 
en el momento en que por una persona 
se hab í a indicado un proyecto para 
aprovechar las materias fecales como 
abono, previamente sometidas á un pro-
cedimiento químico, poniendo el ver-
tedero lejos de la ciudad. Que él con-
sideraba que el Canalizo deb ía supri-
mirse por completo, 
j D e s p u é s de discutido ampliamente 
el asunto, se acuerda reimprimir en to-
dos los periódicos de la Habana y ha-
cer una tirada de dos rail ejemplares 
A bri l lante y gráfico informe que el 
Dr . Cuadrado dió á l a Sociedad de H i 
giene cuando se le comisionó p;;n'i que 
visitase el vertedero de basuras. Y 
también se acordó que el Presidente y 
el Secretario de la D i m tiva presen-
tasen personalmente una instancia al 
Sr. Gobernador Kegional, in teresán-
dole en esta solución, que es la cientí-
fica y más digna de una ciudad culta. 
E l Dr . Ya ldés Eodr íguez lee un in -
teresante trabajo sobre los informes 
emitidos por dos ilustrados miembros 
de la Junta Provincial de Sanidad, 
considerando que en ellos sus autores 
no hán infringido las leyes de la pro-
piedad literaria, si bien hnciendo cons-
tar la prioridad del Dr . Wilsou en dar 
á conocer los asuntos á que los infor-
mes se refieren. 
Después se t r a t ó do los casos de v i -
ruela recientemente importados por el 
vapor francés. Todos los vocales discu-
tieron ampliamente la manera de fumi-
gar las embarcaciones que se emplea 
en la Habana, y estuvieron contextes 
en que la Sanidad del Puerto hab í a 
cometido una falta imperdonable diag-
nosticando de fiebre tifoidea á los dos 
variolosos mencionados, cuando la e-
rupción no dejaba duda alguna. 
Se acordó d i r ig i r una exposición a l 
Gobierno Civi l , poniéndole de manifies-
to el abandono en qne se halla el ser-
vicio sanitario de este puerto, que nos 
expone á graves desgracias hoy que 
reina el cólera en algunos lugares de 
E s p a ñ a y Francia. También se acuerda 
que en dicha exposición se pida á Ja 
mencionada autoridad la formación del 
oportuno expediente en aver iguac ión 
de lo que acaba de pasar respecto de 
los variolosos que desembarcaron sin 
precauciones de n i n g ú n género . 
Finalmente, se denunciaron vanas 
casas en que se falta palmariamente á 
las Ordenanzas Municipales; acordán-
dose respecto do este asunto que por 
la Secre tar ía se gestione lo que haya 
lugar. . 
L a sesión t e rminó á las diez de la 
noche. 
Tenemos la satisfacción de comunicar 
• á las numerosas personas que se inte-
¡ resan por la salud de la renombrada 
I artista, que su estado, en medio "de la 
| gravedad que resiste su dolencia, es re-
lativamente satisfactorio. 
— ni lafli' 
Mañana , miércoles, á las ocho y me-
dia de la misma y en la Santa Iglesia 
Catedral, se ce lebrarán solemnes hon-
ras por el etevno descanso del alma del 
Sr. D. Domingo Luengo y López, en el 
primer aniversario de su muerte. 
Su viuda y sus amantisimas hijas, 
entre ellas la ilustrada Directora de la 
Escuela Normal de Maestras, Srta. D^ 
Suceso Luengo, ruegan á sus amigos la 
asistencia á este piadoso acto. 
D E L A A C R E D I T A D A M A S C A 
Dirigirse para los pedidos á 
O F I C I O S ISTUJ^I. 30 . m ^ B A m i A ^ 
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| | pone desde hoy á la venta, ofreciendo 
S los Sastres y Detallistas, un espíen 
# snrtido de las mismas, en la seguridad 
H encontrarán en gusto y economía ciianto 
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E l R. P. Caugoiti , Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Real Co-
legio de Belén, nos remite la siguien-
te comunicación y telegramas: 
Sabana., 10 de octuhre de 1893. ) 
á las 6 de la tarde. ) 
Cablegrama recibido de la C á m a r a 
Oficial de Comercio, Indus t r ia y í í a v e -
gación. 
Matanzas, ochibre 9. 
P. Gangoiti.—Habana. 
4 t . B . 759, viento E N E . , fresco, mar 
gruesa, ck. altos del JS. ¿ NE. , cielo cu-
bierto al 3o y 4o cuadrantes. 
BuMgas. 
Cienfuegos, 9 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
31 . , B . 756.4, viento K B , en par-
to cubierto, k. altos del ÍT.E. 
P. Betolaza. 
Fuerto-Príncipe, 9 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
2 t . B . 755.05, viento fuerte KÍT.O. , 
\ nubes bajas del K , llovizna a interva-
los. 
Betancourt. 
Bemedios, 9 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
A y e r 3 tarde: B . 757'2, vientodel p r i -
mer cuadrante, l luv ia suave. 
Hoy 8 m a ñ a n a : B . 756!2, viento va-
riable del primer cuadrante, k . bajos 
del K K E . , p e q u e ñ a s zonas de c. al 
S.E.. 
Estrada. 
E n la Comandancia General del 
Apostadero se han recibido las siguien-
tes noticias telegráficas de Santiago de 
Cuba: 
Ayer en San Toomaa y á las tres de 
la tarde de su hora c iv i l 29.67 1S.0 a l 
ser hoy medio día en Greinwich, Bar-
badas, 29.84 O. S. O. nubes. San Ti lo-
mas 29. C. 69. 
Santiago 29.80. N . E . flojito, cielo 
despejado horizontes, cirros cumulus. 
Avisado á Baracoa, Gibara, Nuevitas, 
C á r d e n a s y Cienfuegos. 
D i a 8, á las cuatro de la tarde. 
733. Viento O. fresco, marejada y 
mal cariz. 
Puerto Rico, d ía 8, á las 7 noche, 
754, buen tiempo, ciclón al üsT.O. 
Santiago, 9 7 mañana.—29.77, ca l -
ma, cielo cirroso, mar liana; se han pe-
dido noticias á Jamaica y H a i t í . 
F O L L E T O , 
OIDXO I T JkJsKOZSb 
N O V E L A ORIGIIÍAL 
POR 
C X Í A H L E S M E R O U V S L . . 
(Esta obra, publicada por " E l Coamos Editorial ," 
«e halla de venta en la "Galería Literaria", de la ee-
uura viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¡Huidl—le dijo.—¡Me perdéis! 
Y corrió sola hacia la casa. 
U n horrible espectáculo la esperaba 
allí . 
Antes que los criados, profundamen-
te dormidos, tuviesen tiempo de notar 
su ausencia, pene t ró ella en la habita-
ción de su padre donde a r d í a una lám-
para. 
E l coronel completamente vestido, 
yacía en su lecho con el pecho aguje-
reado por una bala, y sus dedos cris 
pados sosteniendo aun el revólver con 
que acababa de suicidarse. 
Respiraba aún . 
Sus ojos desmesuradamente abiertos 
se fijaron con expresión feroz en su 
hija. 
Magdalena quiso ex í rechar lo entre 
sus brazoft pero se detuvo ante la es-
pres ión del rostro del moribundo, y 
cavendo de rodillas dijo en un ffemi 
do: 0 
—¡Perdón! 
Por teda respuesta el coronel indicó 
á la joven un papel que había encima 
de la mesa. 
Su ademán fué tan imperioso que 
Magdalena obedeció subyugada. 
E l papel contenía algunas lineas: 
"Sospechaba ya esta úl t ima y supre-
í£ma afrenta que me mata. 
"Pero no podía creer que m i hija 
"fuera tan cobarde, tan v i l , que se de-
j a s e deshonrar por mis propios ene-
"migos, por los que me han despojado 
" y amargado mi vida. 
"Pero hoy, seguro ya de su infamia 
" y no teniendo ya nada en el mundo, 
" n i hija, n i honor, n i esperanza, me 
"mato sin pena ninguna; me arrojo an-
"te la faz de la culpa,ble mi úl t imo ana-
"tema: 
" ¡Mald i ta seas, Magdalena! 
" E L CORONEL, STÉPANI." 
Cuando Magdalena volvió la cabeza 
y miró á su padre, la mano de ás te ten-
dida hacia ella la amenazaba todav ía . 
—¡Perdón, perdón!—exclamó la po-
bre joven desesperada. 
El coronel no respondió. 
Acababa de espirar. 4 
U n momento después llegaban los 
criados. 
Cuando Magdalena pudo escaparse, 
corr ió ai pabel lón donde Felipe la es-
peraba ansioso y con las facciones al-
teradas. 
— M i padre se ha suicidado—dijo 
Magdalena con voz sorda y ahogada 
por la desesperación,—y yo soy la cau-
sa de su muerte Lee 
^Cuando el joven acabó su lectura, 
añad ió Magdalena con timidez y re-
celo: 
—¡Ahora no me queda en el mundo 
nadie más que tú! 
Consternada y desfallecida con aque-
lla catástrofe, la pobre dudaba de todo, 
ae sí misma, de su amante y del mundo 
entero. 
Felipe la cogió en sus brazos, y apo-
yando los labios en su descolorida fren-
te, la dijo con ternura infinita: 
—Soy tuyo para siempre, tuyo por 
toda la vida; pero, ¡pero por t u amor, 
por nuestro porvenir, por el de nuestro 
hijo, silencio! 
Y dando nn úl t imo beso á Magdale-
na, desapareció entre las tinieblas de 
la noche como había venido. 
Nadie en aquella casa, adonde aca-
baba él de traer el luto y la desespera-
ción, sospechó su presencia. 
A las cuatro de la m a ñ a n a llegaba el 
poney negro á las cuadras de Blagny, 
donde Felipe encontró dormido á su 
fiel criado bre tón. 
E l joven le desper tó dándo le un gol-
pecito en el hombro. 
J a s ó n Kehoet se levantó y cogió un 
farolillo de la cuadra. 
A la primera mirada c o m p r e n d i ó l a 
al teración del rostro de su amo y com-
prend ía que hab ía sucedido una des-
gracia. 
E l fiel criado fijó sus ojos en Felipe 
dirigiéndole una muda in ter rogación . 
—Tenías razón,—le dijo el joven con 
Por la Capi tan ía Geueral ha sido 
nombrado cap i tán del Sépt imo Bata-
llón de la Habana D . Juan Gut i é r r ez 
Diago, y se ha concedido la baja á los 
capitanes D . Jnan Casares Lebrango, 
del ba ta l lón de Puerto Pr ínc ipe y don 
Toribio González y Fe rnández , del Se-
gundo ba ta l lón de Ligeros de la Haba-
na, y á los primeros tenientes I ) . J o s é 
Antonio Fernandez y Fernandez, del 
ba ta l lón de J e s ú s del Monte, D . J o s é 
Fernandez de la Presa, del Segundo de 
Cazadores de la Habana, y i ) . Jaime 
Fernandez Alvarez, del Primero de Ca-
zadores. 
Por la Subinspeceión del Ins t i tu to se 
han cursado las siguientes resolucio-
nes: 
Cursando propuesta de capi tán , para 
el primer batal lón de cazadores y bata-
l lón de Ingenieros. 
Idem ídem de medalla do Constancia 
del G0 batal lón y bata l lón de Cienfue-
gos; y do aumento de pasadores en di-
cha condecoración, del úl t imo cuerpo 
citado. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de D . Alejandro TuÜaz,, 
D . Bernardo Fernandez García , don 
Juan Sedaño Yinales y D . Tomás Gon-
zález González. 
Concediendo pase de Cuerpo á don 
Laureano Moseras, D . J o s é Fraujul 
Santulalla y D . J o s é Rodr íguez Fer-
nandez. ^ 
Idem la baja á D . Pohcarpo Came-
vol Pulpeiro. 
Idem seis meses de licencia para Ca-
narias á D . Gregorio Febles Gonzá lez 
y seis meses de p ró r roga á D . E a m ó n 
López Cabreja. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Norberto Iglesias García. 
Idem la baja á D . Salvador Porras 
Carrasco, D . Benito Antonio Bey Sis-
to, D . Celestino Fernandez Suarez y 
D . Belarmino González Alvarez. 
Cursando propuesta de cruz del Mé-
r i to Mi l i t a r del bata l lón de Cienfuegos. 
Idem instancia del primer y segundo • 
tenientes D . Juan Eaurell Valles y don 
Manuel Ar t ime F e r n á n d e z , en que so-
l ici tan la baja. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en favor de D . Pedro Miranda 
Esta es la casa que constantemento está llamando la atención general, por el exce-
lente surtido y los precios tan reducidos en toda clase de Q U I N C A L L A , JUGUETES Y PER-
F U M E K I A . 
En artículos domésticos l ^ & ^ g & S ^ ^ 
precios artículos de primera calidad, como Platos, Copas de todas formas y tamaños.. 
Bandejas de todas dimensiones, Juegos de cafó, de Porcelana y Metal Blanco, Chincote-
leros, Azucareras y toda clase de objetos para casas particulares, hoteles, fondas y cafés. 
, yriaia 
TOFLE, el surtido siempre es completo y permanente, vendiendo siempre al precio de 
fábrica; con el simple aumento de un cinco por ciento. 
Los Cubiertos de Metal Blanco Pulido8lompre 80 8i-do á $5-30 las cuatro docenas de piezas: 
j 12 cucMllos. 
[2 tenedores. 
guen vendien-
12 cuclmim . 
12 cnciiaritas.j 
Q \ v * - b - r t n dQ "rás fama, casi 
y © t i í l b O b toda la corto celes-
tial tenemos reconcentrada, como San Antonio, San José, San Francisco, El Carmen, La 
Furísima, el Rosario, el Corazón de Jesús, el Corazón de María, San Pedro, San Vicente 
de Paul, el Salvador, Lourdes, Ntra. Sra. de Loreto y hasta los Reyes Magos. 
En lamparitas para oratorio, el surtido es admirable, lo mismo para colgar, qne para 
sobremesa. 
En ornamentos también hay variedad de objetos, como son Cálices, Patenas, Ilostia-
rios, Vinageras, Corazones para'reliquias, Crucifijos, Caadeleros para altar y otra infini-
dad de objetos de este género y oíros varios á precios tan baratos, que no hay compo-
tencia posible. 
Para toda c'ase de artículos útiles y baratos, lo mismo que otros muchos de recreo y 
fantasía, no hay más que tener siempre la dirección presente de 
EL AZUL "DANUBIO, O'Keiliy mmiero 83, 
P H O X I M O A I d P A H Q i r a . 
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Eecomendamos al público ios siguientes vinos por su pureza, fino sabor y 
excelente elaboración, que venden L A T I N A y sus Sucursales, 
Vino Eiqja clarete del M a r q u é s de Eeinosa á $ 4.00 plata garrafón 
Vino blanco Gallego 4.50 ., 
Vino t in to Gallego 4.50 '„ 
Vino Kavarro Pureza - 4.25 „ 
Vino Pladellorens 3.00 „ 
Vino del Priorato 3.00 „ 
Estos precios son sin envase, que debe pagar aparte el comprador o dar 
otro vacío en cambio. 
A d e m á s venden: 
25 cts. plata l ibra Carne de membrillo á 
Dulces de todas clases 
Frutas abrillantadas 45 ,', 
Bonito en escabeche 25 „ 
Angulas en aceite 15 „ 
Queso de Puerto P r ínc ipe 20 „ 
La legí t ima guayaba de la V i u d a é Hijos de 
Piñeiro, Esperanza 50 „ 
Galones de 4 botellas vino pasa, moscatel y 
malvas ía $ 1.00 
Barri l i tos de aceitunas 32 cts. 
J) TI 
lata de 1 Ib . 
el ¿ de lata 
plata l ibra 
„ caja 
E infinidad de ar t ículos que contiene el catálogo de precios^ que se entrega 
á todo el que lo solicite en 
y en sus sucursales 
S T A BSQTJmA A C O M F 
Y EN GÜANABACOA, P E P E ANTONIO N. 30. 
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aire sombrío^—mejor hubiese hecho es-
ta noche en seguir t u consejo y quedar-
me aquí . 
Y le repi t ió la orden que hab í a dado 




A l d ía siguiente, á las diez de la ma-
ñ a n a , estaba el marqués da Blagny 
sentado ante su mesa en un vasto sa-
lón que le servía de despacho. 
Aquella mesa estaba llena de pape-
les, de libros ricamente encuadernados, 
que ninguna mano hab ía abierto a ú n y 
de varias cartas que el cartero acababa 
de traer. 
Por las ventanas abiertas penetraba 
el sol cálido y brillante al mismo t i e m -
po que los aromas del parque llenos 
aún de la frescura y la humedad de la 
noche precedente. 
U n ayuda de cámara , vestido de frac 
y corbata blanca, esperaba las ó rdenes 
de su amo. 
Tenía una fisonomía s impát ica , mira-
da penetrante y una expresión picares-
ca ó inteligente. 
—Lachaume—dijo el marqués;—¿has 
visto hoy á la señor i ta de Chambey-
re? 
—La señori ta Luisa es tá en este mo-
mento paseándose por el parque. 
—¿La ves desde aquí? 
—Perfectamente, señor m a r q u é s . 
—¿Es tá sólal 
—Hace un momento iba a c o m p a ñ a d a 
del señori to Francisco. 
—¿Y ahora? 
—Ahora, acaban de separarse. 
—Entonces ve á buscar á mi pupila 
y dila de mi parte que haga el favor de 
venir. 
Lachaume salió para i r en busca de 
la señor i ta de Chambeyre. 
Esta se estaba paseando todav ía . 
Sin duda hab ía reflexionado durante 
la noche, y sus reflexiones no h a b í a n 
llevado la paz á su espí r i tu , pues 
sus cejas fruncidas, sus labios pá-
lidos y su mirada dura, denotaban una 
i r r i tación sorda y contenida. 
Cuando el marqués se quedó solo, 
pa só la mano por su frente con cierta 
inquietud. 
—Si se casa con Francisco—murmu-
ró hablando consigo mismo—quedo l i -
bre de dos cuidados á la vez Pero 
la pobre n iña ama á Felipe y Feli-
pe no la corresponde ¡Así va el 
mundo! 
Luisa de Chambeyre e n t r ó en aquel 
momento acompañada de Lachaume. 
—Déjanos solos—dijo el m a r q u é s á 
su criado—y busca á los tunantes de 
mis sobrinos para que no se alejen mu-
cho, por si luego tengo que hablarles. 
—¿Qué tienes que decirme?—pregun-
tó enseguida á la joven. 
—Que todo es tá arreglado. 
—j,Tu elección? 
— E s t á hecha. 
—¿Y te casas? 
García, D, Mateo Santana Oasanova y 
D. Josó Sánchez Fernandez. 
CROMICA GENERAL. 
Hemos recibido el primor n ú m e r o de 
un periódico, que con el t í t u l o de L a 
Correspondencia, diario de avisos, noti-
cias 6 intereses generales, ha comenza-
do á publicarse en esta capital, baje» la 
dirección de D . J o s ó Romero Yañez. 
El nuevo colega se publica por la no-
che. 
Le devolvemos el saludo que dirige á 
la prensa. 
Esta tarde se embarcan para la Pe-
nínsula nuestro amigo y correligiona-
ria el Sr. D . liosendo JBspina, que ha 
prestado sus buenos pervicios, desdo 
\a creación, en el Comitó Ejecutivo y 
Círculo Keformista, como oficial p r i -
mero de la Secretar ía . 
Le deseamos feliz viaje. 
Esta mañana e n t r ó en puerto, pro-
cedente de í í ueva Orleans y Cayo Hue-
BO, el vapor americano Whitney, 
Con motivo de la creación de la Su-
binspeccíón General de la Guardia Oi-
yî Jas oficinas de la misma quedan 
instaladas en la casa, callo do Drago-
nes núm. 110. 
Don Alejandro Jimeno.ha sido auto-
rizado para ejercer la profesión de he-
rrador en el pueblo del Caney. 
Por el Gobierno General ha sido a-
ceptada la renuncia que D . E a m ó n Gar-
cía Mon, p resen tó del cargo de auxi-
liar de la Sección de Ciencias del Ins-
t i tuto de Santa Clara, y se ha dispues-
abrir concurso para su provis ión . 
Ha sido nombrado oficial 5o del Go-
bierno Eegional do Santiago de Cuba, 
D.Lázaro Bartolomé Benito. 
Porol Gobierno General ha sido 
admitida la renuncia que do la Cá te -
dra do Geometría de la Escuela Profe-
sional ha hecho D . Eugenio Keyneri . 
Ha sido nombrado Alcaide de la Cár-
cel de Güines, D. Felipe S. Valdés . 
E l jueves 12 del corri tnte á las dos 
de la tarde, se e fec tua rá el solemne ac-
to de la toma de poses ión en propiedad 
de la parroquia de Consolación del Sur, 
por cuyo cargo ha sido nombrado por 
ol Excmo. Sr. Gobernador General, V i -
ce Real Patrono, previa propuesta del 
I l tmo . y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano 
el Pbro. D . Alfredo V . Caballero, y de 
cuyo beneficio se d ignó conferirle la 
colación é ins t i tuc ión canónica el I l tmo . 
Sr. D r . D . Juan B . Casas, Gobernador 
Ecles iás t ico. 
E l licenciado en medicina y cirujía 
D . Antonio Laura M a r t í n , residente 
en Aguada de Pasajeros, (Cienfuegos), 
ha ofrecido sus servicios gratui tos á l a 
fuerza de la Guardia C i v i l establecida 
en aquel poblado. 
H a sido destinado á Puerto P r ínc i -
pe el Comisario de Guerra D . A r t u r o 
Silva González . 
Leemos en M Correo de Matanzas: 
"Ayer , (4 del actual), a l medio d í a 
fué capturado por unos pescadores de 
Yersalles, un hermoso ejemplar de un 
pez cuya pesca es muy rara en estos 
mares. 
Dicho animal, cuya forma casi circu-
lar le da unaspecto especial, de donde le 
viene la denominac ión de "pez Luna", 
tiene las siguientes medidas: Long i tud 
to ta l metro y medio; idem desde la pun-
ta de la aleta dorsal á la de la anal ó 
séase la parte mas ancha del cuerpo un 
metro 87 cent ímet ros ; d i áme t ro antero-
posterior del ojo 6 cent ímetros ; idem 
trasverso 5 cent ímetros ; la boca es muy 
pequeña , pues solo mide su d iámet ro 
trasverso 8 cent ímet ros . 
Este pez vive en el At lán t i co y solo 
se tienen noticias de haberse captura-
do tres en esta Isla: el primero s i rvió 
al Sr. L a Sagra para hacer un dibujo; 
t en í a vara y media de d iámet ro y fué 
arrojado por el mar accidentalmente á 
las playas vecinas de la Habana y la 
gente de m ar lo presentaba como obje-
to raro y nunca visto; el segundo fué 
t ambién arrojado por el mar ahora diez 
ó diez ó doce anos sobre la playa de 
Versalles, donde es t á el astillero del 
Sr. Zaragoza; este ejemplar no pudo a-
provecharse para la Ciencia por haber-
lo cortado en pedazos los que lo apresa-
ron, y el tercero es el que motiva estos 
renglones. 
E l Sr. D . Antonio Molins, dueño de la 
acreditada farmacia San Pedro, tan 
pronto como tuvo noticia de dicha cap-
tura, gest ionó la compra del animal y 
una vez realizada és ta , con una gene-
rosidad que le enaltece y un despren-
dimiento digno de toda alabanza, donó 
el ejemplar al museo de nuestro Ins t i -
tu to de Segunda E n s e ñ a n z a . 
Cuando este pez que se es t á hoy pre-
parando por el Director del Estableci-
miento ayudado eficazmente por el in-
teligente estudiante de cuarto año se-
ñ o r Ibañez , figure en dicho Museo, 
cons t i tu i rá un t imbre m á s de legí t imo 
orgullo para nuestro Inst i tu to y una 
prueba fehaciente de los esfuerzos de 
los hombres que como el Sr. Molins, se 
toman indudable empeño por el bien de 
la enseñanza . " 
SUCESOS. 
f 
A t/ARIUA O E I N C E N D I O . 
A las nueve y media de la mañana do hoy 
se recibió aviso en los cuarteles de Bombe-
ros de que en la plaza de San Francisco se 
había declarado fuego, aviso que faó comu-
nicado por el aparato del Centro Telefóni-
co, instalado en la Lonja de Víveres. 
A l llegar las bombas al punto designado, 
tuvieron que regresar inmediatamente á sus 
cuarteles, por ser infundada la alarma. 
Como quiera que estos hechos ya se repi-
ten con bastante frecuencia, sería bueno 
que los dueños de casas y encargados de 
establecimientos no dejen que ningún indi-
viduo extraño haga uso de los aparatos te-
lefónicos sin mediación de ellos, pues de 
esta manera se evitaría que los Cuerpos de 
Bomberos sean juguete de individuos mal 
intencionados. 
A G R E S I O N Y H E R I D A S . 
La pareja de Orden público números 347 
y 314, presentó en la noche de ayer, en 1 a 
celaduría del barrio do la Punta, á D. Juan 
Llanes Delgado, escolta de la cárcel de 
Guanabacoa y á D. Josó Piñeira Keguei ra, 
guardia municipal de esta ciudad, porq ue 
al transitar el primero por la calle de Mon-
serrate esquina á Trocadero, fué agredido 
por el último, quien con arma blanca le in -
firió tres heridas, una en la parte lateral 
izquierda de la región occipito-frontal; otra 
en la región clavicular derecha y la otra en 
el hipocondrio izquierdo. 
Trasladado el paciente á la casa de soco-
rros de la primera demarcación, certificó el 
médico de guardia que su estado era de 
pronóstico grave. 
El Sr. Juez de guardia se constituyó en 
la casa de socorros, haciéndose cargo del 
atestado levantado por el celador del barrio. 
E S C A L A M I E N T O Y R O B O . 
A l celador del barrio de Luyanó participó 
ayer D. Miguel Euiz López, dueño de un 
establecimiento de ropas y sastrería, situa-
do en aquella demarcación, que al levantar-
so por la mañana, notó que una de las puer-
tas de la casa que dan al campo había sido 
abierta y una de sus hojas estaba perforada 
como con unos 14 barrenos, faltándole de 
dos baúles que tenía en una habitación va-
rias piezas de ropas de su uso y un reloj de 
pared. A pesar de las diligencias practica-
das por la policía, se ignora quiénes hallan 
sido los autores de este suceso. 
D E T E N I D O S , 
En el barrio do la Ceiba fué detenido el 
moreno Sixto Torres Castrillón, por auxilio 
quo solicitaron los de igual clase Pedro No-
lasco Espada y Fermín del Rey, á conse-
cuencia de que el primero les agredió con 
un cuchillo que le fué capturado on el acto 
de la detención. 
C I R C U L A D O S . 
Los celadores del Angel, Colón, Ceiba y 
Pueblo Nuevo, detuvieron á cuatro indivi-
duos que se hallaban circulados por la Je-
fatura de Policía. 
A V I S O . 
Todo lo más nuevo para 
este invierno en casimires 
ingleses y franceses se pon-
drá á la venta en LA NUEVA 
GRANJA el día 12 del co-
rriente. 
Doyle & P é r e s . 
• TeiMíe Eey, e s p a i San Ipacío. 
Uuestro surtido es mayor 
que nunca. Muestres precios 
m á s bajos que nunca 7nues-
tros ar t í cu los " l e g í t i m o s . " 
C 1634 
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—Con el que me quiere por mujer. 
—¿üon Felipe? 
Los labios do la r ica heredera hicie-
ron una mueca semejante á la del en-
fermo á quien presentan una amarga 
bebida. 
—Felipe de Valencourt no piensa en 
mi—dijo—¡Tiene otras miras! 
—^Cuáles? 
—No puedo dec í ros lo No he in-
sistido en conocerlas. 
—Entonces es con Francisco. 
—Sí, con ese—contes tó Luisa 
con un desprecio t a n evidente, que el 
m a r q u é s q u e d ó asustado al ver el con-
traste quo formaba su rostro con el 
consentimiento dado. 
Pero el senador no era hombre capaz 
de dejar sorprender sus emociones, n i 
de dejar escapar por una impres ión un 
plan que tanto le halagaba. 
Francisco Valencourt era un mucha-
cho difícil de casar, mientras que con 
Felipe sucedía todo lo contrario. 
Casando, pues, t an ventajosamente 
al mayor, el m a r q u é s c u m p l í a con un 
deber de familia sin desembolsar un 
cuarto. 
Esta dichosa casualidad s e r v í a sus 
planea p a r a el porvenir . 
— ¿ P u e d o comunicarle ya la buena 
n o t i c i a ? — p r e g u n t ó á Luisa. 
—Francisco e s t á ya enterado de to-
do y h é l e a q u í que llega en este mo-
mento. 
En efecto, el mayor de los dos her-
mano s acababa de entrar. 
—Francisco—dijo el m a r q u é s , — d a 
las gracias á la señor i ta de Chambey-
re, que consiente en hacer t u felicidad 
y t u fortuna. 
E n aquel tiempo como en este, las 
dotesde dos millones escaseaban mucho. 
U n destello de tr iunfo i luminó la a-
marillenta y la r aqu í t i c a fisonomía de 
Francisco Valencourt. 
Cogió la mano de su futura como 
una presa y apoyó en ella sus láb ios . 
La joven no la re t i ró ; pero una pali-
dez mortal invad ió sus facciones. 
Y como Francisco murmurare á su 
oído la siguiente promesa: 
—ÍTo os un marido lo que yo quiero ; 
ser, sino un esclavo. 
E l l a le respondió claramente y con j 
dureza significativa: 
— ¡ C u e n t o con ello, caballero, cuento 
con ello! 
Felipe, que acababa de entrar á su ' 
vez, se aprox imó a su t io . 
E l m a r q u é s le dijo en voz baja: 
—¡Imbécil! ¡Es ta muchacha estaba 
enamorada de t í y se la dejas á otro! 
—¡Ese otro es mi hermano!—respon-
dió el joven con marcada indiferencia. 
— A c u é r d a t e de que desde noy es 
una enemiga para t í . 
—Pero tio 
— L o dicho. 
Algunos minutos d e s p u é s Felipe de 
Valencourt, a ú n bajo la impres ión que 
le h a b í a n causado aquellas palabras, 
se encont ró frente á frente de la seño-
ri ta de Ohambeyre. 
¿Fué por efecto de la casualidad? 
Luisa fijó en él su penetrante mira-
da, como una flecha envenenada en los 
ojos del joven. 
—Ya sabréis—le dijo con i ron ía— 
que me caso con vuestro hermano. 
—Lo sé, y me ha sorprendido. 
—iPor qué? 
—Porque ayer mismo me habé is d i -
cho que le detestabais. 
La joven posó su ar is tocrá t ica y fina 
mano en el brazo de Felipe de Valen-
court, y dijo subrayando sus palabras: 
— Acordaos bien de lo que voy á de-
ciros: si me caso con Francisco es para 
estar más cerca de vos, más mezclada 
en vuestra yida y poderos hacer de 
ese modo todo el daño queme sea po-
sible. 
—¡Bahl no os creo. 
—|Hacéis mal! 
—Pues yo os aseguro que, h a g á i s lo 
que queráis , siempre seré vuestro mejor 
amigo. 
Ella se aproximó aún míís, hasta 
tocarle casi cou su cara, y le dijo con 
alterada voz: 
— M i amigo ún icamente . 
—ÍSia duda—respondió el algo tur-
bado.—¿No sois casi mi hermana? 
—Precisamente por eso os odio. 
Más tarde debía probar Luisa de 
Chambeyre cuán verdad era esto. 
Felipe retrocedió como si se hubiese 
sentido picado por una víbora . 
E l odio más violento estaba retrata-
do en el rostro de la joven; su voz es-
ecci ie \ M i w m l 
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premiado en los $ 1 0 0 , 0 0 0 
Vendido en las acreditados baratillos "Primero y 
Segundo de los Dos Hermanos," Galiajo n. 25, y 
Reina 13 y 14: Los Cuatro Hermanos, Reinan. 6, 
Plaza del Vapor. 
Suscrito entero por los Loa Dos Hermanos. 
Portilla y Bnos. Vega y Hnos. 
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REMEDIO CONTRA LA CRISIS. 
Por medio peso, 
Sin disentir, 
Dan pantalones 
De casimir. (1) 
Y no hay aquello 
De "Se acabó" 
Como hacen muchos 
Que me sé yo. 
T si dos pesos 
Puedes gastar. 
De lana y teda 
Podrás comprar 
ü n lindo corte 
De pantalón, 
Qne en otras partes 
Cuesta un doblón. 
(1) E n L A M E J O K . Sastrería y Camisería, San 
Rafael 36, duplicado, acera de los carritos. 
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Casino Español de la Habana, 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
S E C R E T A R I A . 
El próximo domingo, día 15 del actual, 
se verificará un gran baile de sala ea IOÍ 
salones de este Instituto. 
A las ocho ee abrirán las puertas del lo-
cal y el baile empezará á las ocho y msdia. 
Se ruega á los señores socios la presenta-
ción del recibo del presento mes á la Comi-
sión que se hallará á la entrada del local. 
Lo que ee hácé público para conocimien-
to de los interesados. 
Habana, 10 de Octubre de 1893.—Crisíó-
hál F . Plana. 
Gr P a5-10 d 5 - l l 
S O H T E O 1,452 
129 9 ¿ oe \ is¿ 
V E N D I D O S P O R 
Teniente Key 1 6 . Plaza Tieja. 
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E a Ü P . l O . 
P í l l l l E R ANIVERSAHIO. 
E L SR. 
O, Doiningo Loengo j López 
Meció el á¡a 11 de Octubre ile 1892. 
Su viuda D* Concepción F i -
guera y sus hijas las señoritas 
tí* JSielina y D,* Suceso Luengo, 
Directora de la Es; ues a Normal 
de Maestras, suplican á sus a-
miotades y demás personas pia-
dosas, que se sirvan concurrir íí 
las honras fúnebres que han de 
efectuarse en la Catedral el 
miércoles 1 1 , á las ocho y media 
de la mañana, por el eterno des-
canso del finado; favor quea-
gradecerán. 
No so reparten. iTmtacionca. 
rif i43 IP.-IO ld-11 
MANTECA DE CERDO. 
Para conocer cuando este ar t ículo es tá adulterado, tómese una cucliaradita 
bien llena de manteca, llévese á la boca, paladéese hasta que se derrita y des-
pués arrójese. E l paladar denuncia inmediatamente si la manteca es pura ó si 
e s t á mezclada con otras sustancias. Este el m^dio empleado por los comprado-
res de este ar t ículo en los Estados Unidos. Sométanse á esta prueba las maa-
tecas que se importan de dicho país , y se v e r á que la casi totalidad de é s t a s e ^ á 
adulterada con sustancias, cuyo uso produce muchas enfermedades, entre elLis 
la falta de apetito. 
L a ún ica manteca que^podemos asegurar resiste victoriosamente esta prue-
ba, es la que vende LA. VINA. , Reina 21 y sus únicas sucursales Acosta, es j u i -
na á Compostela, y en G-uanabacoa, Pepe Antonio n. 30. 
Dicha manteca es completamente pura. S i uso comunica agradable sabor 
á los manjares. Ademán, el peso de las latas ep que es tá envasada, es m iyor 
que el de las otras mar:;,',.- y el precio es corno sigue: 
Lata entera $ 2.75 oro ó $ ."Ĵ O plata. 
¿ lata $ 1.25 oro ó $ 1.50 plata. 
| lata $ 0.67 oro ó $ 0.77 plata. 
Téngase cuidado qu-í l^s latas se diatinguan por una etiqueta circular de 
papel verde en que aparc'-Oirograflada la mar vi comercial L A V I S A , (regis-
trada.) P í d a s e en L A Vil?A., í ieina 21, ó en sus dos únicas sucursales la lista 
de precios que reparten quiu.analmente dei g-au surtido de víveres que dicha 
casa recibe. O l <: ií> 4a-10 
taba ronca y sus ojos brtllah.m de uu 
modo extraordinario. 
Nunca la hab ía visto as; Felipe. 
Pero el menor de los Valeocoart no 
se intimidaba fáeilmeuc¿. 
Consideró un í á s t a n t e á aquella mu-
jer con una compasión casi lierna, y 
apoderándose de su mano, se la llevó 
á los labios sin decir una p ilabra. 
E n aquel momento volvió á eutrar 
en el despicho el ayucU dJ e/ imaray 
dijo algunas palabras al oi lo de su 
amo, que, al oírle, se l evan tó de un 
salto de su sillón de despachó y exclamó: 
—¿.Quién te lo ha dicho? 
—Uno de los gaaVdiaá h.i t r a ído la 
noticia. 
—Pero, ¿por qué se h t levantado la 
tapa de los sesos esé polife diablo? 
—No se sabe, señor. Lo que hay de 
cierto es que se ha nwtado anoche. 
—¿Quién!—preguntó entonces la se-
ñor i ta de Chambeyre. 
— E l coronel Stófaiii; ese corso rabio-
so que nunca podía estar en paz con 
nada n i con nadie. 
— ¿ P e r o e s cierta la noticia? 
—Aluy cierta, señori ta . 
La joven examinó largameat e á Fe-
lipe de Yalencourt, que sostavo su mi-
rada sin pes tañea r . 
—¿No ten ía una hija el coronel Stó-
fani?—preguntó. 
—En efecto.. T. 
—Una muchacha rubia, muy alta y 
que tiene fama de bonita en todo el 
país . 
—h i misma. 
—¿Q.ió será de ella? 
—A. fe mía—contes tó el m a r q u é s — 
que su s i tuación debe ser muy mala, 
pu >8 no le queda p e n s i ó n ninguna, n i 
tampoco bienes de fortuna Gracias 
á que, según dicen, es preciosa y en 
eso ca^o ya no necesita m á s . 
Y al decir esto el m a r q u é s de Blangy 
examinaba á su vez á Felipe con pro-
funda atención. 
E l joven sostuvo este examen con 
arrogancia, lo mismo que h a b í a soste-
nido el anterior. 
—¿No sabíais nada de ese suicidio, 
Felipe?—insist ió la joven. 
—Absolutamente nadaJ 
—Es ex t r año . 
—¿Por qué? 
—Porque dicen que vuestro poney 
conoce como ninguno otro los caminos 
que conducen á Bellemare. 
—Como conoce todos los de los bos-
ques de m i t ío , porque á mí me gasta 
mucho pasearme 4 caballo por todas 
partes. 
—Este muchacho es m á s fuerte que 
nosotros—pensó el marqués .—Será ne-
cesario dedicarle á la diplomacia. 
Pero cinco minutos después y ea el 
momento en que el joven, c reyéndose 
solo bajo un maciso de tilos seculares 
estaba sumido en dolorosas reflexiones, 
una mano se posó sobre su hombro y 
una voz que silbaba como la de ua 
1serpiente dijo á su oido: (fie continmráj. 
i m A Y R I S T D R T T A idft F Pana,leria 01 un Hncitur ^ ^ S p -
U l^í ü V U X L í X J - I ñado de un perro negro, aj ^ iba 
do de comer durante el ' 
L a Saverini regrosó ¿. toda ^ 8n 
domicilio, y durmió ^mirab lemente a-
quella noche. 
La viuda de Pablo Saverini v ivía so 
la con su hijo Antonio, en una casa po-1 
bre, situada sobre los baluartes de Bo-
nifacio. 
L a ciudad, suspendida sobre el mar, 
al pie de la montaña , contempla por el 
estrecho, erizado de escollos, la costa 
m á s baja de Cerdeña . 
E l viento azota constantemente el 
mar y la pelada costa, apenas vestida 
de yerba, engolfándose en el es t recüo, 
cuyos dos bordes asóla sm cesar. 
Los penachos de espuma, adheridos 
á los negruzcos picos de las nmumer 
T E A ^ I 1 0 D E A L B I S U 
JEBUT DEL SEÑOR TAMAUGO. 
\Cumpait.one\ Esta hermosís i iua per-
la del repertorio italiano, estrenada á 
»iuo ixc ^ "^v^w r di, fines del siglo pasado bajo el nombre 
bles rocas que rompen por doquierr de ^a^roi'í/, d"1 un opera seria; esta ins-
olas, ofrecen el aspecto de gi¡w ^ g ¿ e i pirada creación, fuente pura y cristali-
lienzos que flotan y palpitan j e ^ gu ! ^ donde han ido á surtirse de ins 
perflcie del agua. < t • piradas melodías y elegantes cortes y 
L a viuda Saverini v iv i r ' formas, los más ilustres compositores 
Antonio y su perra Cap . ^ " w ^ ' de I ta l ia , . i n excluir á rvossini, fué la 
animal de pelo largo ¿ ^ S " de ^ran obra elegida para que hiciera su debut 
S ^ S a d o . m b r í d c á la casto-1 - o c h e el pnmer tenor Sr. D . J o s é Ta-
tiia üei gauaup^ - marg0) qU^ ;.(!aba de llegar de la Penm-
d i S a t a ^ A n f ' k consecuencia de una í sala precedido do una gran fama, 
traidoraraer Save-ini fué muerto | 
ate de un navajazo por JNi- , 
olati , el cual aquella misma | 
„»nó la isla de Oerdeña. 




^e sn hijo, que varios vecinos le lleva- \ 
.on, no lloró, pero permaneció inínóvil j 
^ su lado, contemplándole durante lar- ¡ 
go tiempo. 
Extendiendo después f 
Pocas veces se p r e s e n t a r á por p r i -
mera vez ál público un artista en mejo-
res condiciones. E l tiempo borrascoso 
que teníair.os abonanzó de momento, la 
temperatura sama-menfó agradable, el 
teatro reventando de concurrencia, y 
la concurrencia en extremo animada y 
esperando r.nsiosa la salida del artista. 
i Por otra parte la sinfonía alcanzó una 
. arrugada ejecución tan magistral que el públi-
mano sobre el cadáver , le promet ió la co ^ ^ q i ^ o ^ d e aplaii-
vendetta. ¡ 808 8,1 Ja, lán y 11 sus profesores. E l 
y 
mortuoria. 
L a anciana de r ramó entonces abun-
dantes lágr imas, y di r ig iéndose luego 
a l cadáver exclamó: 
—Duerme tranquilo, hijo mió, qae 
t a madre te vengará . ¡Ya sabes que 
cumplo siempre mis juramentos! 
na de Gorila que, como siempre, fué r i 
camente bordada por la señora Alema-
ny, y todo eu fin fué preparando de una 
manera favorable la salida del nuevo 
tenor. 
P resen tóse este en escena y fué sa 
"Antonio 'SaverinV fué "enterrado a l ! b^ado car iñosamente por aquel ap iña 
d í a siguiente, y á los pocos dias nadie ; do gent ío . Sin embargo apenas le oí su 
se volvió á acordar de él en Bonifacio, pnmera í r a s e .—"Porqué si te adoro 
9 ciego, me recibes t ú tan mal"—tnomen-
• • t o e n que la voz es tá en deSíMibierto, 
Antonio no hab í a dejado n i herma-j pues la orquesta la. acompaír-i- con un 
nos ni primos n i hombre alguno que \ simple acorde tén ido en cada- compás , 
pudiera consagrarse á la vendetta. Solo | comprendí que se trat aba de una voz 
su madre pensaba en ella. bastante delgada, y nada á propósi to , 
Del otro lado del estrecho ve ía desde ! por tanto, para los acei í tos de la pa 
por la m a ñ a n a hasta la noche un pun-1 sión. 
to blanco en la costa. Era Lóngosar-1 Poco desxMiéa, y sobre todo en su aria 
do, donde se refugian los bandidos cor- ¡ del tercer acto—'-Basta, las pruebas 
sos perseguidos de cerca y donde vivía ' son ya tantas!"~y eu el allegro marzia 
Nicolás Eavolati . \ le con que acaba,—"Caerá, el infame al 
L a pobre viuda, al verse sola, enfer-! punto",—para cuyo momento hab ía re 
ma y próxima á la muerte, no sab ía que servado el artista sus faerzas todas, 
hacer para realizar su venganza. Pero ¡ hizo ver que su voz tiene una desigual-
h a b í a hecho un juramento ante el c a d á - ' dad en volumen y una diferencia de 
ver de su hijo y no ten ía m á s remedio \ timbres que le perjudican de una ma-
que cumplirlo. í ñe ra extraordinaria. Toda voz debe te-
Una tarde, al oir ladrar á Capitana, \ ner su timbre particular, bueno ó malo, 
tuvo la madre una idea salvaje y feroz, : pero uno soió. E l de Barroilhet c ía 
que maduró durante toda la noche. \ completamente nasal, no podía ser peor; 
A l despuntar el alba, se dir igió al pues así y todo fué una gran celebridad, 
pat io de su casa y a tó á la perra con E l Sr, Taaiargo, por el contrario, pro-
con una cadena. ¡ duce sonidos de uu tenorino y á la vez 
Capitana estuvo ladrando todo el d ía ! los sonidos graves de un bajo. Por esa 
y toda la noche siguiente, privada de ! r azón no deberá j a m á s esforzar su voz 
alimento. j en el registro grave, pues tiene notas 
A la otra m a ñ a n a llevóle la viuda un ; de una aspereza insoportable. A g i ó 
lebrillo de agua y nada más . guese á estos inconvenientes que su 
A las veinticuatro horas t en ía la pe- j emisión no es franca y que su mo-
r r a el pelo erizado y tiraba furiosamen-! do de frasear rio interesa, y vendremos 
te de su cadena. | á parar en que el Sr. Tamargo, en Cam-
Entonces la Saverini fué en busca de • panone al menos, no es el tenor que nos 
una buena cantidad de paja, cogió un promet íamos oir. 
traje de su marido, que todav ía guar-1 E l papel de Alberto ha tenido en la 
daba y const ruyó un maniqu í que coló- Habana muy buenos in t é rp re te s . No 
có cerca de Capitana, 
L a cabeza del muñeco estaba repre-
sentada por un lío de ropa. 
L a vieja fué á comprar un pedazo de 
longaniza, y al volver á su casa empe-
zó á asarla a la parri l la , jun to al sitio 
donde estaba la perra, que rabiaba de-
sesperad amen te, azuzada m á s y m á s por 
e l hambre. 
(*ritifi rodeó la longa-
nauiqui, y dió suelta 
nidable el animal a-
ieJ muñeco y se puso 
Después , la Ra 
niza al cuello del 
ó Capitana. 
De un salte foi 
s a l t ó la garganta 
á destrozarla en busca del codiciado 
alimento. 
L a anciana, que (Contemplaba gozo-
sa aquel espectáculo, repi t ió varias ve-
ces el experimento con idént icos resul-
tados. 
E l ejercicio duró m á s de un mes, has-
t a que la Saverini logró al fin que la 
perra, sin estar previamente'atada sin 
tenex1 hambre, se lanzara á uní 
suya sobre el muñeco. 
Cuando todo estuvo á punto, la an-
ciana se fué á confesar; luego se disfra-
zó de viejo, se dir igió á la playa y con-
t r a t ó con un pescador sardo el paso del 
estrecho. 
Acompañába le su perra, y llevaba en 
u n saco una longaniza, que excitaba el 
apetito del animal, que no hab ía pro-
bado ni agua durante dos d ías . 
A l llegar á Longosardo, la Saverini 
en t ró en una panader ía y p r e g u n t ó por 
Nicolás Kavolati , el cual hab ía empren-
dido de nuevo su antiguo oficio de pa-
nadero. 
E l asesino trabajaba en el fondo de 
su tienda. 
L a anciana abrió la puerta, y excla-
mó: 
—¡Eh, Nicolás! 
Este se volvió, y entonces la Saveri-
n i , soltando la pena y seña lando á Ea-
volat i , dijo: 
—¡Anda! ¡Anda! 
E l animal sal tó sobre su víc t ima, y 
se agar ró al cuello del panadero. 
E l infeliz extendió los brazos, lanzó 
un grito y cayo en tierra, no sin defen-
derse con extrema tenacidad. 
Capitana le hizo.trizas el pescuezo, y 
á los poc os momentos Nicolás exhalaba 
el último suspiro. 
Dos vecinos, sentados a la puerta de 
sus casas, recordaron haber visto salir 
hablemos de Blasco, que era un maes-
| trazo en toda la extensión de la pala-
[ bra. Pastor no era uu artista; pero te-
1 n ía una voz poderosa, extensa y afina-
da. Massanet y Mar imón son dos 
ruinas, es verdad, pero son artistas, 
y bri l laron siempre en ese papel. Ade-
más , creo que es Bernardiuo de 
Saint-Pierre el que ha dicho ' 'Una 
buena arquitectura d a r á siempre bellas 
ruinas." 
No obstante, al concluir el Sr. Ta-
margo su aria fué colmado de aplausos. 
Dicho sea en honor de la verdad. 
Por lo demás, la Sra. Alemany, y el 
Sr. Vi l larreal , nm v bien. E l Sr. Mora-
les, que pidió imlnlgenciá por hallarse 
mal de voz, cantó poco, pero se mantu-
vo muy bien en su papel. E l resto de la 
compañía, coros y orquesta, tuvieron 
muy buenos momentos. 
Es muy desagradable, muy triste 
para mí tener que consignar en estas 
señal • reseñas algunas censuras que después 
de todo, pudieran ser infundadas; pero 
¿qué hacer, cuando á mi humilde opi-
nión no hay motivo para otra cosa? 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
REPETICIÓN.—Esta noche se ofrece 
de nuevo en Albisu la zarzuela, en tres 
actos, Campanone, en la que toma parte 
el "cuarteto de fuerza" que ha formado 
Bobillot, uniendo á la t iple AÍCíñány y 
al bajo Vil larreal que figuraban de an-
tiguo en la compañía, á los recien Pega-
dos tenor Tamargo y bar í tono Mora-
les. 
Por oir el tercer acto de esa famosa 
part i tura de Mazza, ejecutado como 
Dios manda, vale la pena de pasar tres 
horas en el alegre coliseo de Azcne. 
Conste que en el arreglo de " L a prova 
d un opera sena" 
Canta Enriqueta, 
Cauta José , 
Alberto canta, 
Canta Miguel. 
GiEA OAMPESTÜE.—La s impát ica v 
popular sociedad catalana Gavilán 
obsequió el domingo úl t imo á sus aso-
ciados con una opípara comida en el ho-
tel y restaurant <lEi Almendare¿;", en 
L a Chorrera. 
La fiesta organizada por la nrnablo 
directiva de-EZ Gavilán no dejó nada, 
que desear, pasándose unas seis horas i 
en la mayor armonía , entre baile, canto 
y comida. 1 
Los comensales, que aproximadamen-
te ascenderían á unos 300, tuvieron que 
dividirse en dos secciones para sentar-
se á la mesa, aunque el lugar designa-
do para la bucólica era bastante am-
plio. 
Los representantes de la prensa que 
asistieron á tan agradable fiesta, mere-
cieron la honra de ser colocados en una } 
mesa especial, acompañados por bellas 
y elegantes damas, y por algunos de j 
los señores Vocales de la sociedad. I 
La asociación coral M Gavilán, que j 
cada día se hace más digna de elogios, ] 
prepara idénticas giras campestres pa-
ra noviembre y diciembre, y de seguro 
q u e d a r á n con el Incimiento y buen o r - i 
den que la e íec tuada el domingo ui t i - i 
m o. h .. 
COERESPONDENCIA. — Isos escriuen 
del Surgidero de B a t a b a n ó qn.; en Ifc j 
noche del d ía 7 del actual ee ha verríi j 
cado la función teatral que, á iniciatn a 
del Sr. Gutiérrez, alcalde municipai, y i 
de la corporación que presido, se t en ía l 
proyectada, ante una escogida concu-
rrencia, en el Centro do "Pescadores y 
Artesanos". Tomaron parte eu su de-
sempeño la Sra. Anido y los aficiona-
dos Sres. Torre, Veiga Tres, Eomeu y 
los jóvenes Angel y l l a m ó n C a ñ a s . To-
dos fueron muy aplaudidos, sobresa-
liendo en su excelente papel el amigo 
Torre, que tuvo momentos muy felices 
y oportunos. 
Los intermedios se amenizaron con la 
banda de bandurrias y guitarras que, 
como en otras ocasiones, l levó allí do 
esta capital el entusiasta Granja, com-
puesta de los Sres. D.Domingo Eomán , 
D . Francisco Guerra, D . Antonio Eeus 
y D . Vicente Gorr ín , los cuales, con el 
Sr. D . Manuel Granja, ejecutaron doce 
piezas de su escogido repertorio, sien-
do muy aplaudidos por la concurrencia. 
Dignos de elogios son estos señorea por 
su generosa cooperación al bril lo de la 
fiesta, y como no es la primera vez que 
brindan estos ratos agradables, debe-
mos elogiar su noble proceder. 
Deseamos un éxi to feliz á la idea de 
esa digna autoridad local, respecto á la 
completa composición y arreglo de a-
quedas calles y celebramos muy de ve-
ras el entusiasmo que se nota en todos j 
los vecinos del Surgidero para secun- \ 
dar el pensamiento iniciado. 
TONELES.—Buenos bebedores de cer-1 
veza, son los habitantes de la v i l la ale-; 
mana de Treyung. 
Según una curiosa es tadís t ica , resnl- \ 
ta que durante el año úl t imo consunde- j 
ron nada menos que 515,000 litros, y > 
hay que tener presente que la pobla-1 
ción se compone, comprendiendo las ] 
mujeres y los niños, de 810 almas. 
Compulsadas ambas cifras, se deduce \ 
que cada habitante consume al año 636 
litros de cerveza. ¡Qué afición á la ce- * 
bada! 
ENHORABUENA.-Se la damos muy I 
cordial al joven D . Carlos K o h l y y Fer- i 
nández , por las brillantes calificaciones | 
que obtuvo en nuestra Universidad e l ! 
mes próximo pasado, en ios exámenes i 
de lag asignaturas que componen el i 




Bí^jo contrato postal con el OoWerjM; 
mmcés . 
ST. NAMEL i i'Bj&max^. 
Saldrá par:: dicho tfdftfá} dm-.cíWjn;nto 
•obre el dífc !B .le octnhr», M va por-corroo 
í * P I T A N S I M O N S . 
.xdraite pasajeros y carga para tola 
Earopa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
eonoemientos de carga para llio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aireo, deberán espe-
eiíicar el pe»o bruto en kilos y el valor en \$ 
factura. 
La carga se recibirá únifíamente el día 14 
de octubre ea el xnnoile de Gaballería y 
loe eonocimieutoB deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Loa 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y selladoo, sin cuyo re-
quisito la Coin->a5ia no se hará responsable 
Á !as faltas. 
No so admitirá ningán bulto de&pnóa del 
día señalado. 
Los vapores do esta Conipafoa siguen 
dando á los señores pasajerob el eomerad'' 
trato que tienen acreditado. 
Demás pormenoroB ünpcndráf.i sus cou 
signatarios, Amarguivi níboero ó. BEIDATj 
MONT'EOS Y COüí13-
12550 8a 9 8d 8 
cxei - T S O 
fie fin eños ña carretones, carretas y carros 
fie mtidanza fie la líabamí. 
No habiendo tenido efecto la Junta K(-'Iieral ^e ss-
ñores sr.oios convocada para el día de ayer, se con-
veei nuevamente para el día 15 del actual, en el l o -
cal de la Secretar ía de Gremioi? de la ITaliana, sita 
en 1* calle do Lamparilla n . 2, (Lonja de Víveres), 
para tratar de la contribución industrial (udida por 
el Estado al Excmo. Avuntamiento de esta capital. 
So suplica la puntual asistencia Je loa ¡-eñores 
dueilos de carroioues, carretas y carros de mudanza 
de esta Capital. se;in ó no socios del Centro; advir-
üendo , que con cualquier número de asistentes se ce-
lebrará la junta. 
Habana, octubre U de 1893.—El Secretario, J u a n 
Menéndez. 01f?l8 5a-10 
TXO ' W X ' V O . 
Por no poderlo asistir su dueño, se vende muy ba-
rato. Informarán Candelaria n . 11, Guauabacoa. En 
la m i m a se hacen toda clase de trabajos fotogríficos 
13539 la -Ü) 3.-11 Iglesia déla Mereeií. 
El miércoles 11 del corriente se celebrará una so-
lemne mis t en la capilla de Lourdes, como se viene 
haciendo todos los meses. 12547 la-10 ld -11 
Máquina para Iiielo. 
f-e vende muy en prupor ion una máquina en per-
fecta condición para liacer 2.000 libras de hielo por 
día: informarán C. D u b é y C?, San Iteaacio 50. 
13-29 la-10 I 4 d - l l 
WSCT1CÜL08. 
TJÍÁTTÍO BE AXJJISD. — Sociedad A r -
tística de Zarzue la .—Func ión corrida. 
A las S : Acto primero de Campanone.— 
A las 9v Svgundo neto d é l a misma obra. 
— A las 10: Acto tercero de la propia 
zarzuela. 
CAPÉ DE TACÓN'.—Fonógrafo de Mr . 
Edisson.—¡Fdncioueií por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11,—Repertorio 
inmenso y variara!. 
FoNÓGKAFO DE V i L L A s c s o . — S e ex-
hibe todas las noches en t i cafó " L a 
Abeja M o n t a ñ e s a " , Obispo esquina á 
Yülegas , con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada; ]0 .̂ HÍJÍVOH, conclu-
yendo las tandas ton i.i i.-asidúu " L a 
Risa." 
OJO A L , A N U N C I O . 
C E B O L L I N O . C E B O L L I N O . 
Se vende una partida y se detalla por libra? á un 
peco, fresco y se dá á prueba. Muralla 121, Pino y 
Comp. Í2S61 R'v-G 
SE C01PKAN L I B R O S 
de todas clase?, pagando bien los buenos. 
Salud n ú m e r o 2 3 , l ibrería . 
C ir.gi lü-2 
leras iiiotálicas, 
• p ó s i t o : 
ñus 
3 wamso. 
26a -20 St 
M E T O D O B H O W N S E Q U A R D 
Dr. S. Be l lver 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032. 
120fi9 1 3 - 1 13a-2 
Obre. 11 Yucatán: Nueva-Voik. 
. - 11 Mascoue: Tampa y Cayc-Kaeso. 
.- 11 Alava: Liverpool y escalas. 
12 City of Alexandri'a: Veracruz y escalas. 
- 14 Julia; Püer to- i i ico y esctlüR. 
" 1* Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
15 Panamá: Nueva York . 
15 Saratoga: Nneva York . 
. . 16 J . Jover Sorra: Coruña. 
16 Ernesto: Liverpool y escalas. 
- . " - i . - . . - • 
Obre. 11 Yucatán: Vcracmz y escala». 
.- 11 rdascette-Tarapf v Cavo-Hueso. 
••• 12 O j Í M * * Naeva-York." 
14 ' '¡ty oí Álex&ndría: Nuó^a-Tor t ! . 
. . 1.) Conde de. Wifredo: Canarias y socalas. 
16 Lafayette: Saint Kasaire y wakU* 
Criada de mano 
Una de color con buenas ri feri-ncias. se ofrece en 
la calle de Aguiar 86. 1J5IJ6 _ 2 i 10 2 . - l 0 _ 
l ín los alrededores del muelle de V . l u i t a te extra-
vió el 23 de septietubre. una caja cooteuiendo é t í -
queta'. para botelias, que r:o aon útilfS á nadie, más 
que á su dueño. 
L a pergeña qn« la bu'-iere encontrado y la entre-
gue en Compostela núm 66, será gratificada genero-
samente y puede contar con la mayor reserva. 
12349 4a-6 4d-7 
PÜSETO DE L 4 HABANA. 
Día 9: 
De Baltimore, en 17 días, gol. a ner. S. B . Marts, 
cap. Sleetpan, trip. 8, tons. 554, con carbón, al 
Ferrocarril de Marianao. 
L í a 10: 
De Nueva-Orleans y Cayo-Hueso, vap. amer. W h i t -
ney, cap. Staples i r ip . 33, tons. 767, con carga, 
á GUlháu, Río y Comp. 
3 A Ll ÜÁ.8 
Día 9: 
Para Matanzas y otros, vap. eep. Saatandoriuo, capi-
tán Lnz&rragai 
Día 10: 
Para Matanzas, vap. amer. Drizaba, cap. Me Intosh. 
AVISO Al POBLIGO. 
G R A N D E S R E F O R M A S E N L A F O N D A Y 
R E S T A U R A N T 
Angeles n. 3, entre Estrella y Kejna. 
E l dueño de este establecimiento nuevamente re-
fomado á la altura de los mejores de su clase, anun-
cia á tus parroquianos y al público en general, ba-
biendo efectuado en el mismo una reforma general 
lo mismo en el servicio que en el personal, y además 
contando con multitud de artículos imporlaiins d i -
rectamente para la casa, como son vinos (.'aliemos 
blanco y tinto, Valdepeñas , Rioja corriente y clprete 
j del Toro, y Navarro, Alella, barrica y Han ju!¡áii , y 
¡ además un excelente surtido de jamones prallegos, 
• Wcspbalia y de la Sierra y erobnch -dr.s varios, af-í 
j como lacones, cliorizos y morcillas y l . tevía de varias 
i clases. 
Esta casa permanece abierta basta las doce, con 
j el fin de que el público puoiia disfrutar de las suou-
i lentas cenas que en la misma se sirven, habiendo 
I constantemente uu surt'do variado de platos, como 
; son ropa vieja, arroz con pollo, monchetas con carne 
de puerco, incluso e! apetitoso serrucho en escabe-
cbti y otros vanos platos, que por si solos Ügradarán 
al gastrónomo más cx;gente. Precios sumamente mo-
dictis. No olvidane, 
I A H O - B X ^ H B KT. 3. 
I 12|18 2d-8 2a-9 
B E A L Q U I L A N 
; los elegantes y frescos altos de la calzada de la l í c i -
! na 68; ae dan baratos, siempre que sean personas de 
t moralidad y den buenas garávtí;!..;: ea los bajos i m -
t pondrán á todas horas. 124Í2 4.1-9 4d-i0 
HAZ B I E N . . . . 
S id ir á hacer tai) b i ' : ' , (ogwu? quedudea, 
porque ;-! :';br;iv fnvorí'f éüvle ser 
genoeü ¿i .era i tic de iugnt ti ludes, 
uadu iaiporta; haz el bien. 
Si al ir A hacer im bien, tu fe desmaya, 
porque la dicha llevarás con él 
M quo tu daño BÍH cesar so ensaya, 
nada importa; haz el bien. 
Si al ir á hacer un bien, temes que llame 
engañosa apariencia algima vez, 
á tan honrada acción, acción infame, 
nada importa; haz el bien. 
Ingratos enemigos y apariencia 
te podrán maltratar y cecaraecor; 
poro no arrancarán de ta conciencia 
la inefable alegría do hacer bien. 
Vedro María Barrera. 
La justicia consiste primeramente en 
no ¿Saaf á nadie; después , en obrar 
según el in terés general. 
Cicerón. 
¿Cuál es el mejor viajerol 
¡Qué país posee el más perfecto tipo-
del buen viajero'? Tal es \'Á cuest ión 
que propone el Voltaire y tiue él mis-
ino se encarga de resolver: del siguien-
te modo: 
—Una vieja t radlció . i doolara que e l 
inglés es el viajero por exéHlóíiéiá; pe-
ro creemos que son los mimüos insula-
res los que han echado á volar esta 
modesta aser tación. 
E l inglés viaja bien, en efecto, bajo 
el punto de que quiero y sabe verlo to-
do| pero gasta mucho, vive eu grande 
y oscila sin cesar, entro lucas prodiga-
lidades é injustas t acañemí» ; PJK de-
masiado esclavo de Costumbres nacio-
nales, de su guía, de su t é y de HUS pre-
juicios sociales. Adeimis, como com-
pañero de viaje es bastante iucómodoj 
no tiene n i atenciones ni miramientos 
para los derruís viajeros: acapara los 
mejores puestos, fastidia con su bagaje 
á .sus compañeros de camino y se en-
trega á risibles indignaciones si se ve 
obligado á hacer alguna concesión á 
sus vecinos ó á las tradiciones locales» 
Eu su opinión, todo lo que no tiene el 
honor de ser inglés , debe cederlo el 
pasó. 
El a lemán ha llegado á ser igualmen-
te un grau viajero. E;i un compañero 
servicial, alegre y á la biu-ma de Dios;, 
posee bastante buen sentido para evi-
tar las conversaciones espinosas. Solo 
se le puede reprochar nnn rioé^ que es 
muy glotón. Su insaciab-? apetito lo 
hace rudo y le impide percibir las sen-
saciones delicadas. Mucha salchiche-
r ía , mucha cerveza, mucho pan y gran-
des pinas. 
El ruso es aináblej bien educado, po-
líglota, pero déspo ta y sibarita. 
El italiano es alegre, muy artista, 
entusiasta, complaciente, p^ro muy fá-
cilmente adquiere familiaridad, y sus 
relaciones no siempre son muy seguras. 
E l español es el colmo de atenciones y 
del cigarrillo, pero come muy mal y muy 
poco; sn vida se resuelve en humo. Por 
otra parte ¡se viaja tan incómodamen-
te en su país! 
E l francés es cor tés , previsor y 
arriesgado. Toma Jos tiempos y los a-
contecimientes conforme v i t u m , y po-
seo una manera que le es propia de ca-
racterizar los incidentes. 
Otro periódico francés a ñ a d e , que la 
desgracia para el touriste su compa-
triota, es querer ser demasiado espiri-
tual , juzgar las cosas por su lado có-
mico y burlarse demasiado pronto y 
demas ía í ) ligeramente de ios que des-
conoce. El francés en el extranjero no 
• espeta bastante las costumbres ó ideas 
(11 sus huéspedes . Su pa t r i a es P a r í s , 
y á él quiere amoldarlo todo para que 
sea bueno. Todo lo que no se parezca 
(i P a r í s , es malo. 
En un colegio de señor i tas . 
Lecciom-.s de Historia Natural . 
—¿Los auimales godeen realmente el 
sentimiento de la a%ícióa? 
L a primera disdpula.—'ñi, casi to-
dos. 
—¿Y qué animal es el que siente ma-
yor afección por el hombre? 
Segunda áiscípula.—La mujer. • 
CHA BADA. 
Sin prima tres el cura 
í í o puede decir misa; 
Y es la dos tres precisa 
Lo mismo que el altar. 
Dos cosas muy sagradas 
Son todo. Y ¡qué heregSá! 
A l todo noche y dia 
Solemos pisotear. 
Abad. 
Solución á la charada del número an-
terior: C A M I S A . 
EKTRAKO;-;. 
De N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el rapor 
amer. Aransas : 
Sres. D . W . J . J í a n d e l — y . N . Banson v 1 m á s -
R. Serbe-J . g. nmr..-,a- J . .1. del V i i l a r - l o ^MV 
fioí—Isidro Mi;6—O-ibncl Fernández—J( . Vaíd'és-
I i . Laurenoe 
i eiiairo ()U7.a>. á media citartra de i» calzada de 
JtLila Reina, se alquila la c'ómoila y ventilada 'c.isa 
Gervnüo número 140, entre E.s'.rella y Reina, acaba-
da de r eed i j iw , con agua de Vento y cloaca, y her-
mosos altiis. Reina número 118, informan. 
12 81 W-Í »4.7 
stiSl 
renoe—Ar.r.ro A j l i t — F e r m í n Eodrfguéz— 
al Rodi i^iv z—J Roddíniez. 
í;|1Ag. 
En Santa Clara 14 Fe detallan á $1 50 plata barril . 
12371 7,1.7 7,.. 7 
Solución al jeroglífico del número 
anterior: — Z A P A T O HOTO O SA-
NO, MEJOR ESTA E L P I E Q U E 
EN" L A M A X O . • 
i el "T; Riela 89-
